
















  ๺ւಓ஌ࣄ ߴɹڮɹ͸ΔΈʜʜʜʜ
  വؗࢢ௕ ޻ɹ౻ɹᆹɹथʜʜʜʜ
  വؗ঎޻ձٞॴձ಄ দɹຊɹᒇɹҰʜʜʜʜ
  ೔ຊࢲཱେֶڠձ๺ւಓࢧ෦ࢧ෦௕ ৿ɹຊɹਖ਼ɹ෉ʜʜʜʜ
ɹ૑ཱप೥ʹدͤͯʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
  ୈ̒୅ֶ௕ Տɹଜɹതɹࢫʜʜʜʜ
  ୈ̓୅ֶ௕ খּݪɹɹɹ༈ʜʜʜʜ
  ୈ̔୅ֶ௕ ߔɹాɹय़ɹ෉ʜʜʜʜ
  ໊༪ڭत Ӭɹ໺ɹ໻ࡾ༤ʜʜʜʜ
  ڠֶձձ௕ ٢ɹ઒ɹୡɹ໵ʜʜʜʜ
  ڠֶձ෭ձ௕ ߴɹڮɹɹɹږʜʜʜʜ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ʹ͸ˋ ɺ̍ ԯԁҎ্ʹ͸ˋ ͕ब৬͠ɺ౦
ূҰ෦اۀΛத৺ʹେن໛اۀ΁ͷब৬ׂ͕̑
௒ͱͳͬͨɻ஍ҬผͰ͸ؔ౦ݍʹຊࣾͷ͋Δا
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































വ ؗ େ ֶ




࢈ ۀ ։ ൃ
ݚ ڀ ॴ
വ ؗ େ ֶ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































೿ݣडೖ୯Ґޓ׵ͷ༗ແ೿ ݣ ظ ؒ
ఏܞ೥
ʢ੢ྐྵʣओͨΔֶ෦ֶɹߍɹ໊ࠃɹ໊




༗ແ༗೥ؒɾΧ݄؀ ڥ ֶ ෦όʔεɾεύେֶΠɹΪɹϦɹε
























































































































































































































































































































































































































































































































































࡭࡭࡭ࣾ ձ Պ ֶ














ҏɹ౻ɹ݁৓෉ਤ ॻ ؗ ௕
ত࿨೥౓




େɹڮɹ࠼ɹࢠখɹാɹ৴ɹѪਤ ॻ ؗ ௕ত࿨೥౓ʙ
ত࿨೥౓





۝ɹౢɹ߂ɹࢠখɹാɹ৴ɹѪਤ ॻ ؗ ௕
ত࿨೥౓
ଜɹ্ɹ͍ͣΈ෱ɹଜɹຘɹࢠ





۝ɹౢɹ߂ɹࢠଜɹాɹتɹҰਤ ॻ ؗ ௕
ত࿨೥౓ ໦ɹଜɹඒɹࠤ෱ɹଜɹຘɹࢠ




Ѩ ෦ ݩ थ








ߴɹ݄ɹɹɹ৾ਤ ॻ ؗ ௕
ত࿨೥౓
ೋɹ໦ɹྕɹࢠ





٢ ా ᴳ ࢠྟ ࣌ ৬ һଜɹాɹتɹҰਤ ॻ ؗ ௕
ত࿨೥౓ʙ
ত࿨೥౓









٢ ా ᴳ ࢠ
ʢত࿨೥౓·Ͱʣྟ ࣌ ৬ һ൧ɹాɹੴɹউ܎ ௕
໼ɹຊɹଟඒࢠʏদɹԬɹͻͰͷ
্ɹฏɹ޾ɹ޷ਤ ॻ ؗ ௕
ฏ੒̎೥౓ʙ
ฏ੒̐೥౓












খɹᖒɹɹɹӥ՝ ௕໺ ࡚ ඒ ՚ʢฏ੒̎೥౓·Ͱʣ
ԕ ౻ ܒ ڿ
ʢฏ੒೥౓·Ͱʣ܎ ௕খɹຊɹਅ༝ඒ










ࠤɹ౻ɹᴳɹ༤ʏ৽ɹ୩ɹయɹ඙ਤ ॻ ؗ ௕
ฏ੒̒೥౓ʙ
ฏ੒̓೥౓




஛ɹࢁɹٱɹ๕՝ ௕ ิ ࠤԕ ౻ ܒ ڿ܎ ௕
খɹຊɹਅ༝ඒओ ೚໦ ଜ ඒ ࠤʢฏ੒̒೥౓·Ͱʣ
ੴɹ֞ɹ๎ɹࢠྟ ࣌ ৬ һ໼ɹຊɹଟඒࢠ
٢ɹాɹՄɹಸʏখɹຊɹਅ༝ඒ
ׯɹ৔ɹඒɹՂʏҰɹށɹ͋ΏΈ








஛ɹࢁɹٱɹ๕՝ ௕ ิ ࠤ໼ɹຊɹଟඒࢠ
খɹຊɹਅ༝ඒओ ೚খɹຊɹਅ༝ඒ
ੴɹ֞ɹ๎ɹࢠྟ ࣌ ৬ һҰɹށɹ͋ΏΈ






ࠤ ౻ ᴳ ༤
ʢฏ੒೥౓·Ͱʣʏ໼ɹຊɹଟඒࢠ
ࣉɹాɹོɹࢸਤ ॻ ؗ ௕
ฏ੒೥౓
খɹຊɹਅ༝ඒ
੢ɹଜɹɹɹ३ਤ ॻ ҕ һ ௕Ұɹށɹ͋ΏΈ





















































































































































































































































































































































































ؠ ࡚ ߶ ໵૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ࠓ ໺ ത Ұ૯ ຿ ہ ہ ௕
ত࿨೥
ʢ೥ʣ
ؠ ࡚ ߶ ໵ମ ҭ ہ ہ ௕ҏ ౻ ོ Ұମ ҭ ہ ہ ௕
ࠤ ౻ɹ ྯจ Խ ہ ہ ௕ീ ໦ ݈ ࣇจ Խ ہ ہ ௕
দ ฏ Ղ ݑ؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪ؛ ຊ େ య૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒ݩ೥
ʢ೥ʣ
৿ ߂ɹ ߶૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ଜ ࢁ ஐ ޾ମ ҭ ہ ہ ௕
઒ Ҫɹ ֶମ ҭ ہ ہ ௕ന ௗ ༟ າจ Խ ہ ہ ௕
੪ ౻ ༔ ଠจ Խ ہ ہ ௕ࠓ ໺ɹ ਖ਼૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̐೥
ʢ೥ʣ
ؠ ࡚ ߶ ໵؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪখ দ ӳ थମ ҭ ہ ہ ௕
ؠ ࡚ ߶ ໵؂ࠪ෦ۀ຿؂ࠪ৽ ؔ ࠀ ඙จ Խ ہ ہ ௕
ࠤ ౻ɹ ধ૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
৽ ؔ ࠀ ඙૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̑೥
ʢ೥ʣ
ࠤ ౻ ༸ थମ ҭ ہ ہ ௕ݹ ຊ ਅ ໵ମ ҭ ہ ہ ௕
۽ ໦ ެ ࠸จ Խ ہ ہ ௕Ӭ Ҫ ੅ ੜจ Խ ہ ہ ௕
৿ ߂ɹ ߶؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪԞ ଜɹ ݈૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̒೥
ʢ೥ʣ
੪ ౻ ༔ ଠ؂ࠪ෦ۀ຿؂ࠪү ࡚ ߒ ࢘ମ ҭ ہ ہ ௕
ڮ ຊ ਅ ߂૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ؠ ా ৻ Ұจ Խ ہ ہ ௕
ञ Ҫɹ ݈ମ ҭ ہ ہ ௕ࠤ ౻ ๕ ٱ૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̓೥
ʢ೥ʣ
ࠤ ౻ ެ ྄จ Խ ہ ہ ௕ࠤʑ໦ɹوɹ޺ମ ҭ ہ ہ ௕
ۚ ࢠ ਅ հ؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪ࠽ ໺ ஐ ৳จ Խ ہ ہ ௕
ࠤ ౻ɹ ধ؂ࠪ෦ۀ຿؂ࠪদ ຊɹ ༸૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̔೥
ʢ೥ʣ
ח ా ߒ ໵૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ࠤ ౻ ஌ ࿨ମ ҭ ہ ہ ௕
େٱอɹ༤ɹհମ ҭ ہ ہ ௕࠽ ໺ ஐ ৳จ Խ ہ ہ ௕
ᜊ ໦ හ य़จ Խ ہ ہ ௕ീ໦পɹɹɹ྄૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̕೥
ʢ೥ʣ
ח ా ߒ ໵૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ࠤ ౻ ஌ ࿨ମ ҭ ہ ہ ௕
ࠤ ౻ װ ߂ମ ҭ ہ ہ ௕দ ຊɹ ༸จ Խ ہ ہ ௕
໺ᬒ஍ɹɹɹ༏จ Խ ہ ہ ௕ࠓ ໺ ത Ұ૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ॏ ࢁ ت ॏ૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ҏ ౻ ོ Ұମ ҭ ہ ہ ௕
ࠤ ౻ װ ߂ମ ҭ ہ ہ ௕ീ ໦ ݈ ࣇจ Խ ہ ہ ௕
໺ᬒ஍ɹɹɹ༏จ Խ ہ ہ ௕ീ໦পɹɹɹ྄؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪ
ઙ ໺ ҳ ඒࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ࠤ ౻ ஌ ࿨؂ࠪ෦ۀ຿؂ࠪ
ฏ ా ३ Ұࣄ຿ہ࣍௕ʢ૯ɹ຿ʣീ ໦ ݈ ࣇ૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
㤟 ా ຑ ැɹ ʏɹʢձɹܭʣҏ ౻ ོ Ұମ ҭ ہ ہ ௕
෋ ࡚ ޾ ೋɹ ʏɹʢΫϥϒʣւ ୺ ܚ ࢠจ Խ ہ ہ ௕
ਗ਼ ਫ ཯ ࢤɹ ʏɹʢΠϕϯτʣࠓ ໺ ത Ұ؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪ





௰ɹ ࠼ थࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ਗ਼ ਫ ཯ ࢤࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ࠤʑ໦ɹلɹ೭ࣄ຿ہ࣍௕ʢ૯ɹ຿ʣ㤟 ా ຑ ැࣄ຿ہ࣍௕ʢ૯ɹ຿ʣ
໦ ଜ ਖ਼ ढ़ɹ ʏɹʢձɹܭʣ෋ ࡚ ޾ ೋɹ ʏɹʢΫϥϒʣ
٠ ஍ ༞ ฏɹ ʏɹʢΫϥϒʣখ ྛ ༝ ඒɹ ʏɹʢΠϕϯτʣ
ࠤ ౻ ҍ հɹ ʏɹʢΠϕϯτʣۙ ౻ ҭ ඒࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ࠤʑ໦ɹلɹ೭ࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
౻ ݪ ༝ ඒࣄ຿ہ࣍௕ʢ૯ɹ຿ʣ
໦ ଜ ਖ਼ ढ़ࣄ຿ہ࣍௕ʢձɹܭʣখాౡɹوɹढ़ɹ ʏɹʢΠϕϯτʣ
ࠤ ౻ ஌ थɹ ʏɹʢΫϥϒʣদ Ԭ ܟ հࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ࠤ ౻ ҍ հɹ ʏɹʢΠϕϯτʣখాౡɹوɹढ़ࣄ຿ہ࣍௕ʢ૯ɹ຿ʣ




҆ ాɹ ྄ɹ ʏɹʢΫϥϒʣ
ླ ໦ ܙ ཧࣄ຿ہ࣍௕ʢ૯ɹ຿ʣຊ ా ᠳ ฏɹ ʏɹʢΠϕϯτʣ
ख ௩ ඒ ึɹ ʏɹʢձɹܭʣখాౡɹوɹढ़ࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ੁɹຢɹΊ͙Έɹ ʏɹʢΫϥϒʣ௰ɹ ࠼ थࣄ຿ہ࣍௕ʢ૯ɹ຿ʣ
౉ ล ӵ ࢠɹ ʏɹʢΫϥϒʣ
































































































































































































































































































































































































































































































ֶ ੜ ް ੜ ิ ಋ අ
஍ ۠ ࠙ ஊ ձ අ
ਤ ॻ අ
ब ৬ ։ ୓ අ




























લ ظ ܁ ӽ ۚ
ܭ




ֶ ੜ ް ੜ ิ ಋ අ
஍ ۠ ࠙ ஊ ձ අ
ਤ ॻ අ
ब ৬ ։ ୓ අ
ߍ ࣷ උ ඼ අ
ه ೦ ࣄ ۀ ੵ ཱ ۚ






࣍ ظ ܁ ӽ
ܭ
ᶗҰൠձܭʢฏ੒೥౓ʣ




౰ ೥ ౓ ੵ ཱ ۚ
ࡶ ऩ ೖ
ܭ
ه ೦ ࣄ ۀࢧ
ग़








લ ظ ܁ ӽ ۚ
ܭ

























































































































































































































































































































͕ଟ਺͋Γ·͢ɻʲ ࠃࡍ؍ޫ౎ࢢ ɺʳʲ ๺ւಓ৽





















































































ʤ̏ظੜʥɹ౉ɹᬒɹ݉ɹҰ ࢁ ០ ɹ ༏
ʮ૑ཱप೥ʹدͤͯʯ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ᶷد॓ࣷෑ஍ ᶷত࿨೥
ΫϦΞϙʔτᶗ  ɹʏ ฏ੒೥
γςΟϘοΫε  ɹʏ ೥
Ϙϯηδϡʔϧ  ɹʏ ೥
ୈֶ̎ੜྈ৽ங  ɹʏ ೥
ୈֶ̍ੜྈऔյ͠  ݮɹɹɹগ ˚೥
  ᶷݱɹɹࡏɹɹอɹɹ༗ɹɹ਺
උɹɹɹɹߟ౰֘೥౓ߍࣷ໘ੵߍࣷऔಘͱݮগ೥ɹ౓
  ᶷߍࣷݐங ᶷত࿨೥
   ʏ ೥
   ʏ ೥
   ʏ ೥
ेউԭ஍਒ʹΑΓߍࣷղମ͢Δ  ߍࣷݮগ ˚ɹʏɹ
ຊؗ৽ங  ߍࣷݐங ೥
ߨٛ౩૿ங   ʏ ೥
   ʏ ೥
   ʏ ೥
ਤॻؗɺݚڀࣨ౩৽ங   ʏ ೥
ମҭؗ౩৽ங   ʏ ೥
୹େ΁Ҡߦ  ߍࣷݮগ ˚ฏ੒೥
ߨٛ౩૿ங  ߍࣷݐங ೥
৽ߨٛ౩૿ங   ʏ ೥
  ߹ ॓ ॴ ˚೥
ᶷ ʢ)ݱࡏʣ  ᶷݱɹɹࡏɹɹอɹɹ༗ɹɹ਺
ߍɹɹࣷ
උɹɹɹɹߟ౰֘೥౓໘ੵݐ෺औಘͱݮগ೥ɹ౓
  ᶷد॓ࣷݐங ᶷত࿨೥
  ɹʏ ೥
ΫϦΞϙʔτᶗ  ɹʏ ฏ੒೥
ϥΠϑυϦʔϜ  ɹʏ ೥
γςΟϘοΫε  ɹʏ ೥
Ϙϯηδϡʔϧ  ɹʏ ೥
ୈֶ̎ੜྈ৽ங  ɹʏ ೥
ୈֶ̍ੜྈऔյ͠  ݮɹɹɹগ ˚೥




  ᶷߍ஍औಘ ᶷত࿨೥
   ʏ ೥
   ʏ ೥
   ʏ ೥
ಓ࿏༻஍ͱͯ͠വؗࢢʹച٫  ߍ஍ݮগ ˚೥
ಓ࿏༻஍ͱͯ͠വؗࢢʹച٫   ʏ ˚೥
୹େߍ஍΁   ʏ ˚೥
ଌྔʹΑΔࡨޡగਖ਼   ʏ ˚೥
୹େߍ஍΁   ʏ ˚ฏ੒೥
୹େɾ༗ేΑΓҠߦ  ߍ஍औಘ ೥
୹େΑΓҠߦ   ʏ ೥
༗ేΑΓҠߦ   ʏ ೥
༗ేΑΓҠߦ   ʏ ೥
   ʏ ೥
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߹ɹ ܭখɹ ܭֶ ༑ ձ
ֶ ༑ ձ
ೖ ձ අ
ڠ ֶ ձখɹ ܭҡ ࣋ අ
ࢪ ઃ
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߹ɹ ܭখɹ ܭֶ ༑ ձ
ֶ ༑ ձ
ೖ ձ අ
ڠ ֶ ձখɹ ܭҡ ࣋ අ
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ڠֶձඅখɹ ܭҡ ࣋ අ
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ฏ੒ฏ੒໺ɹ ຢɹ ३ɹ ࢘ઐֶ ௕
ฏ੒ত࿨एɹ দɹ ༟ɹ ೭ʏڭतʢֶ෦௕ɾ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ௕ʣ
ฏ੒ত࿨ยɹ ࢁɹ Үɹ ෉ʏڭ त
ฏ੒ত࿨Ӭɹ ੝ɹ ߃ɹ உʏڭ त
ฏ੒ত࿨ࠓɹ Ҫɹ හɹ തʏڭ त ʢ ब ৬ ෦ ௕ ʣ
ฏ੒ฏ੒ాɹ தɹ ߒɹ ࢘ʏڭतʢೖࢼ෦௕ɾֶੜ෦௕ʣ
ฏ੒ฏ੒ɹࣉɹ ాɹ ོɹ ࢸʏڭतʢڭ຿෦௕ɾਤॻؗ௕ʣ
ฏ੒ত࿨ߴɹ ݄ɹ ɹ ɹ ৾ʏڭ त
ฏ੒ত࿨ੴɹ Ҫɹ ৾ɹ ྑʏʏ
ฏ੒ฏ੒ɹా ෦ Ҫɹ ӳɹ ෉ʏʏ
ฏ੒ฏ੒খ ྛ ༟ ޾ʏʏ
ฏ੒౻ɹ ઒ɹ ɹ ɹ ོʏʏ
ฏ੒ɹত࿨ࡾɹ Ӝɹ ढ़ɹ ࿨ʏ। ڭ त
ฏ੒ɹত࿨੢ɹ ଜɹ ɹ ɹ ३ʏ।ڭतʢਤॻҕһ௕ʣ
ฏ੒ত࿨ࡔɹ ໺ɹ ɹ ɹ ֶʏ।ڭतʢֶੜҕһ௕ʣ
ฏ੒ฏ੒ɹ௡ɹ ۚɹ ޹ɹ ߦʏ।ڭतʢೖࢼҕһ௕ʣ
ฏ੒ฏ੒ɹࢁɹ ాɹ ߁ɹ ෉ʏ।ڭतʢࠃࡍަྲྀҕһ௕ʣ
ฏ੒େɹ ڮɹ ඒɹ ޾ʏ।ڭतʢ஍Ҭ࿈ܞҕһ௕ʣ
ฏ੒ฏ੒ɹࠤɹ ౻ɹ ݩɹ ࣏ʏ।ڭतʢब৬ҕһ௕ʣ
ฏ੒นɹ ୩ɹ Ұɹ ޿ʏ।ڭतʢڭ຿ҕһ௕ʣ
ฏ੒ত࿨দɹ ɹ ɹ ت ඒ ෉ʏ। ڭ त
ฏ੒Ҫ ্ ༞ ีʏઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒Ѩɹ ෦ɹ δϣεϦϯʏʏ
ฏ੒ত࿨Ӭɹ ໺ɹ ከ ࡾ ༤ʵ໊ ༪ ڭ त
ฏ੒ত࿨Տɹ ଜɹ തɹ ࢫʵʏ
ฏ੒ত࿨ߔ ా य़ ෉ʵʏ
ฏ੒үɹ ଜɹ ݩɹ ࢙݉٬ һ ڭ त
ত࿨ࡾɹ Ӝɹ ఑ɹ հʏඇ ৗ ۈ ߨ ࢣ
ฏ੒ত࿨γ Ϛ μɹ Ϩ φ ʔ ςʏʏ
ฏ੒ޙɹ ౻ɹ و ඒ ࢠʏʏ
ฏ੒ฏ੒ా ଜ ޫ نʏʏ
ฏ੒ฏ੒ࢁɹ ࡚ɹ ޾ɹ ࿏ʏʏ
ฏ੒ฏ੒খɹ ৓ɹ य़ɹ ༤ʏʏ
ฏ੒ߥɹ Ҫɹ ࠀɹ ೋʏʏ




ฏ੒Տɹ ɹ ɹ ࿉ɹ ᔩ݉ඇ ৗ ۈ ߨ ࢣ
ฏ੒ྛɹ ɹ ɹ ඒ ౎ ࢠʏʏ
ฏ੒᳁ɹ  و ࢠʏʏ
ฏ੒ඦɹ ߹ɹ ֦ɹ ହʏʏ
ฏ੒ฏ੒খ ྛ ඒ ࣿʏʏ
ฏ੒෢ ా ོ ༤ʏʏ
ฏ੒্ɹ ໺ɹ ኍɹ ޾ʏʏ
ฏ੒େɹ ੢ɹ ਖ਼ɹ ޫʏʏ
ฏ੒খɹ ؠɹ ɹ ɹ ༸ʏʏ
ฏ੒੢ ݪ ߂ थʏʏ
ฏ੒֯ɹ ాɹ ඒ ஌ ߐʏʏ
ฏ੒ฏ੒ɹງɹ ాɹ णɹ ੜʢ݉ʣࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒ত࿨ࠇɹ ᖒɹ װɹ ੜઐ஍ Ҭ ࿈ ܞ η ϯ λ ʔ
ฏ੒ฏ੒٢ɹ ాɹ ޹ɹ ෉ʏೖ ࢼ ՝ ௕
ฏ੒ฏ੒ߝɹ ౡɹ ༝ɹ ਓʏ૯ ຿ ŋֶ ຿ ՝ ௕
ฏ੒ߴɹ ڮɹ উɹ ඒʏΩ ϟ Ϧ Ξ ։ ൃ ՝ ௕
ฏ੒ฏ੒ɹ஛ɹ ࢁɹ ٱɹ ๕ʏਤ ॻ ؗ ՝ ௕ ิ ࠤ
ฏ੒ฏ੒ɹ઒ɹ ݪɹ ਅ ཧ ࢠʏΩ ϟ Ϧ Ξ ։ ൃ ܎ ௕
ฏ੒ฏ੒ɹ࿢ɹ  ɹ ࢤɹ ೫ʢ݉ʣܦ ཧ ܎ ௕
ฏ੒ฏ੒ࡕɹ ಺ɹ ढ़ɹ تઐֶ ੜ ܎ ௕
ฏ੒ฏ੒໦ɹ ଜɹ ɹ ɹ ਔʏೖ ࢼ ܎ ௕
ฏ੒ฏ੒ɹචɹ ଜɹ ඒ ಸ ࢠʏࣄ ຿ ओ ೚
ฏ੒ฏ੒ɹখɹ ຊɹ ਅ ༝ ඒʏʏ
ฏ੒ฏ੒ɹଜɹ ޱɹ ͋ Ώ Έʏʏ
ฏ੒ฏ੒ҏɹ ౻ɹ ୓ɹ ໵ʏʏ
ฏ੒খɹ ݪɹ ୓ɹ ໵ʏʏ
ฏ੒ฏ੒ۚɹ ࢠɹ ޺ɹ ඒʢ݉ʣࣄ ຿ ৬ һ
ฏ੒தɹ ࢁɹ ढ़ɹ ೭ઐʏ
ฏ੒ฏ੒ຊɹ ాɹ ହɹ ୅ʏʏ
ฏ੒௕ প ޹ ੐ʏʏ
ฏ੒উ ࢁ ܟ ଠʏʏ
ฏ੒ฏ੒ݩ໼ɹ ຊɹ ଟ ඒ ࢠ݉ਤ ॻ ؗ ྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ੴɹ ֞ɹ ๎ɹ ࢠʏʏ
ฏ੒ฏ੒٢ɹ ాɹ Մɹ ಸʏʏ
ฏ੒ࠠɹ Ҫɹ ರɹ ࢠʏอ ݈ ࣨ ྟ ࣌ ৬ һ













ฏ੒ݩত࿨Ճɹ౻ɹ݈ɹೋઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ݩত࿨όʔόϥɾϒʔεઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨λϚεɾμϜΩઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨ӿɹ৿ɹɹɹਐڭɹ त
ฏ੒ɹত࿨ҏɹౡɹޫɹஉڭɹत
ฏ੒ɹত࿨খɹᖒɹ৳ɹޫઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨ҊɹӜɹɹਸઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨ࡩɹҪɹউɹ࿕ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨֎ɹࢁɹໜɹथॿ ڭ त
ฏ੒ɹত࿨ᔹɹߐɹ఩ɹ࿠ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨ࠇɹࡔɹਖ਼ɹ࣍ڭɹ ɹ त
ฏ੒ɹฏ੒ɹ࿨ɹઘɹ༤ɹࡾڭɹ ɹ त
ฏ੒ɹฏ੒ɹϥϯμϧɾΧϛϯάεઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹ↾ɹɹɹ๟ɹ੠ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹࠤɹ౻ɹɹɹ༟ڭɹ ɹ त
ฏ੒ɹฏ੒ɹࢁɹຊɹɹɹ׮ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹΫϦελϕϧɾότϥʔઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ݩຊɹؒɹܙඒࢠઐ ೚ ߨ ࢣ






















ฏ੒ฏ੒ɹϒϥΠΞϯɾμοϑઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ত࿨ҏɹ౻ɹ݁৓෉໊ ༪ ڭ त





ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹಓɹ෉٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒઒ɹଜɹ੩ɹ໵٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ᖛɹ໺ɹܒɹհ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ҏɹ౻ɹɹɹڧ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ɹ੺ɹদɹɹɹ५ڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒Ӭɹ໺ɹହɹಓ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ੴɹຊɹҰɹৃ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ڮɹຊɹอɹ༤٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒སɹຊɹɹɹউ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ࢁɹ಺ɹమɹ໵٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ձɹ୔ɹ৴ɹ඙ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ত࿨Տɹଜɹതɹࢫڭ तʢ໊༪ڭतʣ
ฏ੒ฏ੒઒ɹാɹɹɹ޹ڭɹɹɹत
ฏ੒ฏ੒ถɹాɹɹɹ܆ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒ౡɹాɹ੐ɹ෉٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒඿ɹాɹਖ਼ɹߦ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒٢ɹ໺ɹݯଠ࿠٬ һ ڭ त











ฏ੒ฏ੒ౡɹଜɹۣɹੜ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ɹείοτɾϋʔσΟઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒ߴɹؒɹࠤ஌ࢠઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ত࿨৽ɹ୩ɹయɹ඙ڭɹत
ฏ੒ฏ੒ۚɹࢁɹ݈ɹҰઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒઒ɹޯɹѥلಸઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒౬ɹઙɹɹɹ໻ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒தɹҪɹڷɹ೭ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒υφϧυɾϛϥʔઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒ࠤ ౻ ٛ തڭɹत




















































































































































































































ฏ੒ฏ੒Ѩ ෦ อ ࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ຊ ా ਅ େඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ി ࢁɹ େඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒খ ྛ ਗ਼ ޿ඇৗۈߨࢣ




ত࿨ত࿨ޒेཛྷɹɹɹઘྟ ࣌ ৬ һ




ฏ੒ɹত࿨ߐɹԑɹɹɹኍࣄ ຿ ہ ௕




















ฏ੒ฏ੒ਆɹ୩ɹɹɹ੣໊ݹ ԰ ஍ ۠࿈བྷࣄ຿ॴ௕
ฏ੒ত࿨খɹ੢ɹঙɹ࡞ٕ ज़ ৬ һ
ୀ೚೥݄೔ब೚೥݄೔ࢯɹɹɹ໊৬ɹɹ໊
ฏ੒ত࿨খɹ੢ɹ఩ɹࢠ༻ɹ຿ɹһ
ฏ੒ত࿨ੴɹ࡚ɹ෱ɹ๜ࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒ฏ੒ɹ্ɹాɹ߳ɹ৫ࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ত࿨ٶɹࠊɹହɹ௚ֶ ੜ ՝ ௕
ฏ੒ฏ੒ᜊɹ౻ɹɹɹܙࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒৽ɹ୩ɹতɹ඙ࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹതɹতࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒ฏ੒஛ɹࢁɹٱɹ๕ి ࢉ ܎ ௕
ฏ੒ত࿨ยɹԬɹ༸ɹࢠ૯ ຿ ܎ ௕
ฏ੒ฏ੒୩ɹޱɹ޾ɹ෉ֶ ੜ ՝ ௕
ฏ੒ত࿨৽ɹؔɹتඒஉࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹɹɹধࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒খɹྛɹژɹࢠอ݈ࣨ؃ޢ්






ฏ੒ত࿨খɹྛɹ༟ɹҰֶ ຿ ՝ ௕
ฏ੒ฏ੒Նɹ઒ɹνɹΤ৽ׁ ݝ ஍ ۠࿈བྷࣄ຿ॴ௕
ฏ੒ฏ੒ߴɹڮɹ޹ɹଠࣄ ຿ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ాɹാɹ༸ɹ࣏์ૹେֶྟ࣌৬һ
ฏ੒ฏ੒୩ɹຊɹɹɹޢ์ૹେֶྟ࣌৬һ
ฏ੒ฏ੒౦ɹ୩ɹ঵ɹࢠྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ถɹ୩ɹຑɹ໻ྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒খɹᖒɹɹɹӥਤॻؗ՝௕
ฏ੒ฏ੒ɹᅳɹ҆ɹलɹ೭ֶ຿ɾ૯຿՝௕
ฏ੒ฏ੒ԕɹ౻ɹ޹ɹࢤྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ੴ໊ࡔɹࠀɹ໌์ૹେֶྟ࣌৬һ
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹᴳɹ༤์ૹେֶྟ࣌৬һ
ฏ੒ฏ੒੢ɹඌɹᣦɹܙྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ׯ ৔ ඒ Ղྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ত࿨ߥ ໦ ߂ ࢠࣄ຿෭ओ೚
ฏ੒ฏ੒܂ɹݪɹѥཬࣿࣄɹ຿ɹһ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࠤ ౻ ߂ ೭ٶ ࠊ ହ ௚൧ ా ੴ উত࿨
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢ฏ੒ݩ
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
໦ ଜ Ұ ༤ҏ ౻ ཾ Ұদ ඌ ਖ਼ ण
໦ ଜ Ұ ༤ҏ ౻ ཾ Ұদ ඌ ਖ਼ ण
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤





٢ ઒ ക ༤ా த ༑ উؠ ฏ ਖ਼ ٢٠ɹ ాɹ খ ଠ ࿠ত࿨
ໟ ؒ ಺ɹ ॏ ଠ ࿠٢ ઒ ക ༤ా த ༑ উ٠ɹ ాɹ খ ଠ ࿠
ೳ ࢁ ਫ਼ ༞ໟ ؒ ಺ɹ ॏ ଠ ࿠ా த ༑ উ٠ɹ ాɹ খ ଠ ࿠
Ҫ ϊ ޱɹ تɹ ༤ٶ Լ మ ከೳ ࢁ ਫ਼ ༞ా த ༑ উ
࿨ ઘ ༤ ࡾҪ ϊ ޱɹ تɹ ༤ೳ ࢁ ਫ਼ ༞ా த ༑ উ
࿨ ઘ ༤ ࡾ૬ɹ ݪɹ উ ଠ ࿠ೳ ࢁ ਫ਼ ༞ా த ༑ উ
࿨ ઘ ༤ ࡾେ ௬ ً ඙େ ৿ ཁ ٢ా த ༑ উ
࿨ ઘ ༤ ࡾా த म ࢢେ ௬ ً ඙ా த ༑ উ
࿨ ઘ ༤ ࡾ඼ ా ོ ޫେ ௬ ً ඙ా த ༑ উ
࿨ ઘ ༤ ࡾ඼ ా ོ ޫେ ௬ ً ඙ా த ༑ উ
ਆ ాɹ ߂ݹ ࢁ ࿨ ෉඼ ా ོ ޫా த ༑ উ
ਆ ాɹ ߂ޒ े ཛྷɹ మ ଠ ࿠࣌ ా ါ ඙ా த ༑ উ
ਆ ాɹ ߂ޒ े ཛྷɹ మ ଠ ࿠࣌ ా ါ ඙ా த ༑ উ
ਆ ాɹ ߂ޒ े ཛྷɹ మ ଠ ࿠࣌ ా ါ ඙ా த ༑ উ
ਆ ాɹ ߂઒ ӽ ߞ ٢࣌ ా ါ ඙ా த ༑ উ
ਆ ాɹ ߂઒ ӽ ߞ ٢࣌ ా ါ ඙ా த ༑ উ
Ӭɹ ໺ɹ ໻ ࡾ ༤઒ ӽ ߞ ٢࣌ ా ါ ඙ా த ༑ উ
Ӭɹ ໺ɹ ໻ ࡾ ༤઒ ӽ ߞ ٢࣌ ా ါ ඙ా த ༑ উ
Ӭɹ ໺ɹ ໻ ࡾ ༤ࢁ ଜ ޾ ੜ࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
ҏɹ ౻ɹ ݁ ৓ ෉ࢁ ଜ ޾ ੜ࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
Տ ଜ ത ࢫࢁ ଜ ޾ ੜ࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
Տ ଜ ത ࢫઘɹ ਗ਼ ࣏࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢ฏ੒ݩ
্ ฏ ޾ ޷ઘɹ ਗ਼ ࣏࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
্ ฏ ޾ ޷ઘɹ ਗ਼ ࣏࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
্ ฏ ޾ ޷ദ ༿ɹ ޸࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
্ ฏ ޾ ޷ڮ ຊɹ क࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
্ ฏ ޾ ޷ڮ ຊɹ क࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
্ ฏ ޾ ޷ڮ ຊɹ क࣌ ా ါ ඙઒ ӽ ߞ ٢
ߴ ݄ɹ ৾ߴ ڮɹ ږڮ ຊɹ क઒ ӽ ߞ ٢
ߴ ݄ɹ ৾ߴ ڮɹ ږڮ ຊɹ कࢁ ଜ ޾ ੜ
ߴ ݄ɹ ৾ߴ ڮɹ ږڮ ຊɹ कࢁ ଜ ޾ ੜ
ߴ ݄ɹ ৾ߴ ڮɹ ږڮ ຊɹ कࢁ ଜ ޾ ੜ
ߴ ݄ɹ ৾ڮ ຊɹ कߴ ڮɹ ږࢁ ଜ ޾ ੜ
ߴ ݄ɹ ৾ڮ ຊɹ कߴ ڮɹ ږࢁ ଜ ޾ ੜ
ߴ ݄ɹ ৾ڮ ຊɹ कߴ ڮɹ ږେ ౧ ହ ߦ
ߴ ݄ɹ ৾ࣇ ۄ ޹ ༤ߴ ڮɹ ږେ ౧ ହ ߦ
ߔ ా य़ ෉ࣇ ۄ ޹ ༤ߴ ڮɹ ږେ ౧ ହ ߦ
ߔ ా य़ ෉ߴ ڮɹ ږେ ౧ ହ ߦ
ߔ ా य़ ෉ߴ ڮɹ ږେ ౧ ହ ߦ
ߔ ా य़ ෉ߴ ڮɹ ږେ ౧ ହ ߦ
Ӭ ੝ ߃ உߴ ڮɹ ږେ ౧ ହ ߦ
Ӭ ੝ ߃ உߴ ڮɹ ږٶ ઒ র ฏ
Ӭ ੝ ߃ உߴ ڮɹ ږٶ ઒ র ฏ
Ӭ ੝ ߃ உߴ ڮɹ ږٶ ઒ র ฏ
Ӭ ੝ ߃ உߴ ڮɹ ږٶ ઒ র ฏ
Ӭ ੝ ߃ உߴ ڮɹ ږ٢ ઒ ୡ ໵
Ӭ ੝ ߃ உߴ ڮɹ ږ٢ ઒ ୡ ໵








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ҹɹ࡮ɹɹ༗ݶձࣾɹࡾɹ ࿨ɹ ҹɹ ࡮
ɹɹɹɹɹ˟ʵ ɹവؗࢢւ؛ொ൪߸
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹి࿩ʢʣʵ 

